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Soal
lan menerapkan terdistribusi database, dengan
ngan metode Replikasi dan Fragmentasi. Untuk
yaitu Fragmentasi Vertikal dan Horizontal.
a. Metode Replikasi dan Fragmentasi
b' Sebutkan Perbedaan Fragientasi vertikal dan Horizontal ( berikan contoh)




No Nas Nama Nas ALamat Kota Saldo Simpanan Saldo Piniaman2001001 Jamaludin Jl. Adil s Medan r000000 02001002 Nurhaliza Jl. Suci 2 Padane 2300000 12000002001003 Nur alam Jl. Abdi
23
Padang 100000 3s00000
2001004 Setia Jl. Aceh 1 Medan I 500000 02002001 Tini Jl. Jawa
1 3
Medan 7500000 0
2002002 Ahmad Jl. Taat 12 Padans 750000 50000002002003 wisnu Jl. Daat 13 Medan 3000000 1200000
Tentukan Perintah Fragmentari t o.
dar-i lgcndisi sebagai berikut :
a' Nama table baru nasabahl dengan record semua nasabah yang berasal dari kota
medan
b' Nama table baru nasabah2 dengan data yg mempunyai saldo simpanan lebih dari1000000 dan berasal dari kota medan.
c. Nama table baru nasabah3 dengan field no_nas, Nama_Nas dan saldolinjaman.
Dengan kondisi yang mempunyai saldo_simpanan dibawah r 000000
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